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Glosarium 
Akhlak : budi pekerti
Aktualisasi : perihal mengaktualkan
Destruktif : bersifat destruksi (merusak, memusnahkan, atau menghancurkan)
Dikotomi : pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan
Dinamis : penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan
Doktrin : ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan
Emosi	 :	 keadaan	dan	reaksi	psikologis	dan	fisiologis	(seperti	kegembiraan,	kesedihan,	keharuan,	kecintaan)
Evolusi : perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan (sedikit demi 
sedikit)
Fasik : orang yang percaya kepada Allah swt, tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan 
perbuatan dosa
Filsafat : pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan 
hukumnya
Globalisasi : proses masuknya ke ruang lingkup dunia
Hedonisme : pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup
Imajinasi : daya pikir untuk membayangkan (dalam angan-angan) atau menciptakan gambar (lukisan, karangan, dan 
sebagainya) kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang
Iman : keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, dan sebagainya
Imigrasi : perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap
Integrasi : pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat
Investigasi : penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, 







Komitmen : perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu
Kualifikasi	 :	 keahlian	yang	diperlukan	untuk	melakukan	sesuatu	(menduduki	jabatan	dan	sebagainya)
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Kualitas : tingkat baik buruknya sesuatu
Kuantitas : banyaknya (benda dan sebagainya)
Manajemen : penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran
Manifestasi : perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat
Maslahat : sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya)
Materialisme : pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam 
kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indaria
Metafisika	 :	 ilmu	pengetahuan	yang	berhubungan	dengan	hal-hal	yang	nonfisik	atau	tidak	kelihatan
Modernisme : gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran 
modern	dalam	filsafat,	sejarah,	dan	ilmu	pengetahuan
Optimal : tertinggi
Otonom : kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri
Perspektif : sudut pandang
Populasi : jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu
Potensi : kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan
Prioritas : yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain
Profesional : bersangkutan dengan profesi
Sekularisme : paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama
Solid : kuat
Visioner : orang yang memiliki khayalan atau wawasan ke depan
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